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УДК 725.945 
 
THE CONSTRUCTION HISTORY OF ANCIENT LIBRARY BUILDINGS  
 
Abduraimov Sh.M. Researcher 
Samarkand State Architecture and Civil engineering Institute 
 
The history of construction and architectural design of the library in the center of Samarkand are described in the 
article. In the central part of Samarkand enormous building erected before the revolution is standing. It served as a 
urban public library for many years. The article depicts that the library building has been attracting many people 
with its construction work with high quality, compact size and perfect proportions of its parts.  
Keywords: proportion, public library, designing solution, urban planning, size.  
 
 
ИСТОРИЯ ПОСТРОЙКИ СТАРОГО ЗДАНИЯ БИБЛИОТЕКИ 
 
Абдураимов Ш.М. - с.н.с., исследователь  
СамГАСИ 
 
Мақолада Самарканд шаҳри марказида жойлашган кутубхонанинг архитектуравий лойхаланиш тарихи, 
хамда меъморий ечими ҳақида баён қилинган. 
 
В центральной части Самарканда, на 
пересечении бывших Черняевской и 
Верещагинской улиц, сохранилось крупное 
дореволюционное здание, в течение многих 
лет служившее городской публичной 
библиотекой. 
Сооружение привлекает к себе внимание 
высоким качеством строительных работ, 
компактным объемом, удачно найденными 
пропорциями целого и частей. 
Композиция плана здания построена на 
поперечной оси. Центр его занимает 
обширный квадратный вестибюль, коридоры 
по его сторонам обеспечивают удобную 
связь с остальными помещениями, 
симметричными относительно вестибюля. 
Планировочная структура выявлена в 
объемном решении. Протяженный главный 
фасад имеет – пяти частное членение: 
вестибюль в центре выделен сильной 
раскреповкой; крылья фланкируют боковые 
ризалиты; полученные за счет утолщения 
торцовых стен угловых залов. Решение 
фасада являет типичный образец эклектики, 
так называемой "архитектуры 
романтического" направления. В 
стрельчатых окнах и простеночных розетках 
применены романо-готические элементы. Из 
трех стрельчатых дверных проемов 
вестибюля, средний проем сделан большим, 
боковые - меньшей высоты, их дополняют 
сверху круглые окна-витражи с цветным 
остеклением. Углы здания и его 
центрального ризалита увенчаны 
остроконечными шпилями. С готическими 
формами фасада никак не вяжется обработка 
стен рустом. 
Опубликованные сведения о 
первоначальном назначении здания, его 
авторах и времени сооружения весьма 
противоречивы. Т.С. Саидкулов сообщает, 
что "...здание было возведено в 1910-1916 гг. 
по проекту инженера И.П. Лебедева". Г.Н. 
Чабров приводит эту же дату окончания 
строительства, но отмечает, что вопрос о 
постройке возник еще в 1901 году. В "Обзоре 
Самаркандской области за I910г." приведена 
другая дата: "... в 1910г. в Самарканде 
строительным отделением областного 
правления были произведены следующие 
работы.  ... новые сооружения - постройка 
музея и библиотеки". Один из выпусков 
газеты "Туркестанские ведомости" за 1911г. 
сообщает: "Наш город украсился новым 
красивым зданием... - это здание библиотеки 
и музея на Черняевской улице". 
Сведения Туркестанских ведомостей 
подтвердило обнаруженное нами в архиве 
Государственного музея истории и культуры 
Узбекистана в г. Самарканде постановление 
наблюдательного комитета при 
Самаркандской публичной библиотеке, 
читальне и музее от 10 декабря 1911 г. "Об 
открытии в г. Самарканде 6 декабря 
городской публичной библиотеки и при ней 
читальни во вновь выстроенном здании на 
углу Черняевской и Верещагинской улиц". 
Архивные изыскания помогли также 
выяснить причины стремления совместить в 
одном здании музей, библиотеку и читальню. 
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Первый музей Самарканда был организован в 
1874 году, но вскоре закрылся из-за 
отсутствия помещения. В 1894 году 
открылась первая ведомственная библиотека 
областного статистического комитета; до 
этого в города были лишь военные 
библиотеки. Располагалась она в частном 
доме. 14 декабря 1897 года начал свою 
деятельность кружок учредителей народных 
чтений, но специального здания у него также 
не было. Таким образом, к концу 90-х гг. 
оказалась совершенно настоятельной 
потребность в создании музея, библиотеки и 
читальни. 
В 1899г. в ведение статистического 
комитета передается здание бывшей 
почтовой конной станции для размещения в 
нем музея. И тогда, инженеру М.В. 
Ижицкому-Герману поручается составить 
проект и смету на перестройку этого здания с 
учетом размещения в нем всех трех 
учреждений. Разработанные им проект и 
смета на строительство здания площадью в 
309 м2 саженей с пятью комнатами для музея, 
двумя для библиотеки и залом на 300 мест 
были затем переданы В.С. Гейнцельману, – 
чиновнику особых поручений при 
Туркестанском генерал-губернаторе. М.С. 
Гейнцельман, уже имевшему опыт 
составления проекта и сметы на 
строительство здания публичной библиотеки 
в Ташкенте, и которой предложил два эскиза. 
В первом эскизе сохранялась идея М.В. 
Ижицкого - Германа (рис. 1), во втором, 
обособленная группа помещений для 
каждого учреждения композиционно 
объединялись просторным вестибюлем и 
предусматривалась возможность расширения 
здания в сторону двора.  
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Здание городской библиотеки, 
построенное  
в конце XIX века. 
 
В.С. Гейнцельман наметил также и 
очередность строительства. В первую 
очередь намечалось построить вестибюль и 
музей, затем библиотеку с книгохранилищем, 
помещением для выдачи книг и читальней, и 
в третью очередь - зала для народных чтений. 
9 ноября 1901 г. этот эскиз был одобрен 
Туркестанским генерал-губернатором и 
отослан в Самарканд. Но в следующем году в 
"Туркестанских ведомостях" появилась 
заметка: "Городское управление г. 
Самарканда недавно провалило вопрос о 
постройке здания для музея, библиотеки и 
народных чтений вместе с народным 
театром, хотя общественной библиотеки у 
нас нет». И только в 1910 г. начальником 
края вновь была одобрена мысль о 
строительстве этого здания в Самарканде. 
Детальное рассмотрение проекта и сметы, а, 
возможно, и доработка, были поручены 
инженеру Г.М.Сваричевскому. По приказу 
Самаркандского губернатора был учрежден 
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особый комитет для постройки здания, в 
который вошли К.М. Бржезицкий, 
В.Л.Вяткин, областной архитектор В.Л. 
Лебедев. Последний и был производителем 
работ. 
Итак, первоначальный замысел и 
разработка проекта здания библиотеки, музея 
и читальни принадлежат М.В. Ижицкому-
Герману. Проект был выполнен в 1899 г. 
Дальнейшая разработка проекта 
осуществлялась В.С. Гейнцельманом, затем 
Г.Н. Сваричевским, руководил работами В.И. 
Лебедев. 
Здание осталось недостроенным - 
выполнена только первая очередь застройки, 
начатая и сентября 1910г. Ныне 
существующее здание, у которого хорошо 
прослеживаются остатки фундаментов 
центральной части по дворе, показывает; что 
за основу был принят второй эскиз В.С. 
Гейнцельмана. 6 декабря 1911г. состоялось 
открытие библиотеки и читальним. Музей в 
этом здании не располагался. 
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